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Perubahan jajaran Projek La-luan ReI Pantai Timur (ECRL)yang tidak merentasi Banja-
ran Titiwangsa mampu menyela-
matkan pelbagai khazanah negara,
khususnya sebahagian hutan sim-
pan yang terpaksa 'dikorbankan'
melalui cadangan asal projek mega
itu.
Presiden Persatuan Pencinta Alam
Malaysia (MNS), Prof Dr Ahmad Is-
mail, berkata pihcilmya.menyambut
baik perubahan jajaran ECRL itu ke-
_rana ia boleh menutup risiko pe-
nebangan hutan, pencurian sumber
dan perriburuan secara haram, jika
Banjaran Titiwangsa 'dibuka' untuk
laluan projek rel terbabit.
RisiKoUiluan l1enffiSltianjanan
"J" a mengililltjaJaran asaI iliumum-
kan sebelum ini, saya percaya se-
kurang-kurangnya 12 hutan simpan
akan menerima kesannya, jadi ke-
putusan kerajaan ia tidak merentasi
Banjaran Titiwangsa diyakini mam-
pu menyelamatkan sebahagian da-
ripadanya. .
"Banyak yang boleh diselamatkan,
jika laluan itu dibuat merentasi Ban-
jaran Titiwangsa, ia akan membuka
jalan .di situ, sekali gus boleh me-
nyebabkan pelbagai risiko lain. .
"Jika projek ECRL membabitkan
Banjaran Titiwangsa, ia pasti mem-
babitkan pembangunan infrastruk-
tur, termasuk akses jalan di situ
yang mampu memberi kesan besar,
khususnya hidupan liar di situ," ka-
tanyaketika dihubungi, di sini, se-
malam,
Beliau berkata demikian bagi me-
ngulas perubahan jajaran ECRLbagi
mengelak pembinaan terowong se-
panjang 18 kilometer (km) merentasi
Banjaran Titiwangsa.
Sebelum ini, Utusan Khas Perdana
Menteri, Tun Daim Zainuddin, me-
ngumumkan projek ECRL akan di-
teruskan den&an kos pembinaan
RM44 bilion, berkurangan RM21.5 bi-
lion daripada nilai asal RM65.5 bi-
lion.
Pada masa sama,' Ahmad berkata,
pihaknya .ada menyatakan panda-
ngan berhubung kesan pembinaan
terowong merentasi Banjaran Titi-
wangsa ini ketika pentadbiran ke-
rajaanterdahulu mengumumkan
. untuk melaksanakan ECRL sebelum
ini.
"Saya percaya banyak lagi pertu-
buhan bukan kerajaan (NGO) ber-
kaitan alam sekitar yang menentang
perkara itu sebelum ini dan kita
melihat keputusan kerajaan seka-
rang yang mengecualikan Banjaran
Titiwangsa dalam projek ECRL se-
bagai tindakan positif, " katanya.
Beliau berkata, Jabatan Perhuta-
nan Semenanjung Malaysia dan Ja-
batan Perlindungan Hidupan Liar
dan Taman Negara (PERHILITAN)di-
minta menjelaskan impak projek
ECRL secara keseluruhannya kepada
alam sekitar dan hidupan liar.
. Katanya, dua agensi kerajaan itu
harus mengkaji sama ada impak ter-
hadap alam sekitar dan hidupan liar
ituboleh diminimumkan bagi.men-
jaga kepentingan kepelbagaianbio-
logi di negara ini .:
EIal(: tiina el1o~ong,
Sementara itU, Menteri Pengangku-
tan, Anthony Loke, berkata peru-
bahan jajaran ECRL dilakukan bagi
mengelak pembinaan terowong 18
km merentasi Banjaran Titiwangsa,
sekali gus kos pembinaannya diku-
. rangkan. .
"Kita tukar masuk ke Negeri Sem-
bilan dan daripada empat negeri, kita
dapat lima negeri (dilalui ECRL),"ka-
tanya di Rantau, malani kelmarin.
Jika mengikut
jajaran asal
diumumkan
sebelum ini,
saya percaya
sekurang-
kurangnya 12
hutan simpan
akan menerima
kesannya"
Ahmad Ismail,
Presiden MN_S
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Projek beri manfaat majukan luar bandar
Kuala Lumpur: Keputusan kerajaan
meneruskan projek mega Laluan
ReI Pantai Timur (ECRL) dilihat
mampu memberi impak besar, ter-
masuk dalam aspek ekonomi ke-
pada pembangunan luar bandar
khususnya membabitkan kawasan
di Kelantan dan Pahang.
Menteri Pembangunan Luar Ban-
dar, Datuk Seri Rina Mohd Harun,
berkata laluan ECRL membabitkan
Kota Bharu, Kelantan dan Mentakab,
Pahang, pasti mampu memberi man-
faat kepada penduduk di sekitar un- .
tuk mendapatkan limpahan pem-
bangunan.
- Beliau berkata, pihaknya juga !lle-
nyambut baik pelaksanaan projek
mega itu dengan penjimatan kos se-
hingga RM21.5 bilion dan ia ber-
tepatan pada saat kerajaan berdepan
masalah kekangan kewangan.
"Dalam keadaan pihak kemente-
rian komited membangunkan kawa-
san luar bandar, saya pasti ECRL
memberi impak kepada pembangu-
nan luar bapdar, apatah lagi dengan
dua hentian di Kota Bharu danMen-
takab mampu memberikan manfaat
kepada rakyat.
"Paling penting, pelaksanaan projek
ini ada pengurangan kos yang boleh
dimallfaatkan, apatah lagi dalam ke-
kangan kewangan sekarang, setiap
ringgit amat bermakna;' katanya se-
lepas merasmikan Hari Anugerah Ce-
merlang Sekolah Menengah Kebang-
saan (SMK) St Gabriel, di sini, se-
maIam.
Kelmarin, Utusan Khas Perdana
Menteri, Tun Daim Zainuddin me-
ngumumkan projek ECRLditeruskan
dengan kos pembinaan RM44 bilion,
berkurangan RM21.5 bilion atau 32.8
peratus daripada nilai asalnya, iaitu
RM65.5 bilion.
Pada masa sama, Rina berkata,
perbincangan terperinci akan diada-
kan Kabinet selepas ini untuk me-
nentukan sama ada Kementerian
Pembangunan Luar Bandar akan tu-
rut serta secara rasmi dalam pe-
laksanaan ECRL.
Menteri Luar, Datuk Saifuddin Ab-
dullah pula berkata, keputusan me-
nyelesaikan isu ECRLantara Malaysia
dengan China satu keputusan tepat
pada masanya.
Selain dapat mengukuhkari hubu-
ngan bilateral antara Kuala Lumpur
dengan Beijing, kehadiran Perdana
Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad
pada forum BRI hujung bulan ini di
China dapat mengukuhkan lagi hu-
bungan kedua-dua negara.
"Dengan selesainya rundingan ini,
kita dapat meneruskan perbinca-
ngan lain berkaitan' hubungan bi-
lateral Kuala Lumpur dan Beijing;'
katanya pada Majlis Makan Malam di
. Univt::rsiti Islam Antarabangsa Ma-
laysia kampus Kuantan, malam kel-
marin.
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Jelebu dapat
impak
pembangunan
Jelebu: Pekan Kuala Klawang bakal
berubah wajah jika projek Laluan
ReI Pantai Timur (ECRL) melalui
daerah ini seperti diumumkan ke-
rajaan kelmarin:
Peniaga, Sharifah Rohaizah Syed
Azlan Shah, 35, dari Kuala Klawang
berkata, daerah itu akan rnendapat
impak bukan sahaja menggandakan
aktiviti perniagaan, bahkan limpa-
han turut membabitkan sektor pe-
lancongan dan perkhidmatan.
"Pembangunan di Kuala Klawang
memang ditunggu penduduk kerana
daerah ini lambat membangun ber-
banding daerah lain di negeri ini.
"Sudah pasti penduduk mengha-
rapkan ada projek pembangunan bo-
leh memberi manfaat apabila projek
ECRL ada di sini," katanya ketika
ditemui di sini. \
BaItaljaili tuml!uan
SIiafifrofRofiaiZ~ 15erkata, kerajaan
perlu memaklumkan kepada pen-
duduk sama ada projek ECRLsekadar *
membina laluan atau mempunyai
stesen perhentian.
"Jika benar stesen perhentian di-
bina, ia perlu berdekatan dengan
Kuala Klawang danbukan ditempat
lain," katanya,
Sementara itu, Pegawai Angkatan
. Pertahanan Awam(APM) Jelebu, Ma-
risa Aminuddin berkata, Jelebu akan
menjadi tumpuan penduduk dari
daerah lain yang akan menggunakan
perkhidmatan ECRL.
"la turut memberi kesan terhadap
naik "taraf beberapa agensi yang
memberi perkhidmatan kepada
orang ramai, selain penambahan
perjawatan," katanya.
Peniaga kasut, Seet Tee Gee, 57,
pula berkata, daerah itu akan me- .
nerima banyak kehadiran orang luar,
terutama jika kemudahan awam se-
perti kolej atau universiti diwujud-
kandi situ.
"Sejak pengumuman laluan di-
ubah masuk ke Jelebu, ramai ter-
tanya-tanya benarkah ECRL lalu di
sini dan kami menunggu pengumu-
man tasmi kerajaan," katanya.
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Sudah pasti
penduduk
harapkan
. ada projek
pembangunan boleh-
memberi manfaatapabila
pro~k ECRLada di sini"
Sharifah Rohaizah
, SyedAzlan Shah,
Peniaga .
